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Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih 
mendalam mengenai  strategi  pengembangan  produk furniture  dalam memasuki  pasar 
internasional pada PT Otazen Indonesia dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT 
Otazen Indonesia. 
Metode penelitin yang digunakan adalah studi kasus yaitu mengambil obyek 
tertentu untuk dianalisisa secara mendalam dengan memfokuskan pada satu masalah. 
Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer dikumpulkan 
melalui wawancara langsung dengan pihak PT Otazen Indonesia bagian ekspor, 
sedangkan data skunder diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan produk 
furniture dalam memasuki pasar internasional pada PT Otazen Indonesia menggunakan 
5M yaitu Man, Machine, material, money, method dan kendala yang dihadapi PT Otazen 
Indonesia yaitu karywan, desain dan waktu. 
Saran yang dapat diajukan adalah sebaiknya agar berjalan dengan baik alat-alat 
manajemen harus lengkap dan melengkapi satu sama lain demi tercapainya produk baru 
yang  diinginkan  konsumen.  PT Otazen  Indonesia mengadakan pelatihan/training 
kepada karyawan khususnya bagian produksi, agar lebih bisa memberikan hasil 
yang baik. Jika di adakan pelatihan/training kepada karyawan khususnya bagian 
produksi bisa memperkecil kesalahan dalam pembuatan produk, dan tidak 
menghambat waktu pada pengiriman barang. Perusahaan diharapkan harus dapat 
menciptakan desain produk yang menarik lagi bagi konsumen. Supaya tidak kalah 
bersaing dengan desain pesaing yang sudah terkenal. 
Kata Kunci : PengembanganProduk 
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ABSTRACT 
PRODUCT FURNITURE DEVELOPMENT STRATEGY IN ENTERING THE 
INTERNATIONAL MAKET IN PT OTAZEN INDONESIA 
SRI ARTIKA AJI 
F3113064 
The  purpose  of  this  research  is  to  get  a  deep  description  about 
development strategy in furniture product to enter international market at PT 
Otazen Indonesia and also to know what the problem that happen in PT Otazen 
Indonesia. 
The method of this research is case study, that means taking a certain 
object to be analyzed in clearly focuses in one problem. The data that used are 
primary data and secondary data. The primary data was collected by direct 
interview to the PT Otazen Indonesia as the exporter, and the secondary data was 
found from books and other sources. 
The result of this research are development strategy in furniture product to 
enter international market at PT Otazen Indonesia use 5M strategy that contain 
Man, machine, material, money, method and the problem are employer, design 
and time. 
The suggestion are management must have a complete equipment that can 
completely another tool to get a new product that wanted by consument. PT 
Otazen Indonesia organize a training to empoyer expecially on production theme. 
This training can useful to reduce uncorrect action on making product and make 
delivery order ontime. Company muse produce an interesting product for 
consument so that they can compete with another company. 
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